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男 児 女 児
身長 差 体重 差 肥満度 身長 差 体重 差 肥満度
６歳
第２小学校 109 －7.7 18.1 －3.6 0 113 －2.8 18 －3.1 －8
日 本 116.7 21.7 3 115.8 21.1 2
７歳
第２小学校 118.3 －4.2 21.1 －3.2 －3 120 －1.8 20.6 －3.2 －9
日 本 122.5 24.3 2 121.8 23.8 3
８歳
第２小学校 119 －9.2 21.5 －6.2 －3 121.4 －6.1 22.5 －4.4 －2
日 本 128.2 27.7 3 127.5 26.9 2
９歳
第２小学校 130.6 －3 26.7 －4.5 －6 135.3 1.8 32.1 1.7 3
日 本 133.6 31.2 4 133.5 30.4 2
10歳
第２小学校 132.4 －6.6 28.8 －6.1 －1 132.5 －7.7 26.5 －8.3 －8
日 本 139.0 34.9 1 140.2 34.8 1
11歳
第２小学校 131.6 －13.6 27.7 －11.7 －3 136.9 －9.9 28.9 －10.9 －6





















男 児 女 児
身長 差 体重 差 肥満度 身長 差 体重 差 肥満度
６歳
2000年 123 20.9 －16.9 118.5 19.8 －10.2
2002年 109 －14 18.1 －2.8 0 113 －5.5 18 －1.8 －8
７歳
2000年 128.4 25.8 －7 122.7 24 2.1
2002年 118.3 －10.1 21.1 －4.7 －3 120 －2.7 20.6 －3.4 －9
８歳
2000年 126.8 22.6 －12.4 128 22.5 －16.7
2002年 119 －7.8 21.5 －1.1 －3 121.4 －6.6 22.5 0 －2
９歳
2000年 132.2 26.3 －10.7 134.4 28 －7.6
2002年 130.6 －1.6 26.7 0.4 －6 135.3 0.9 32.1 4.1 3
10歳
2000年 132.8 26.8 －8.1 140.4 31.6 －8.7
2002年 132.4 －0.4 28.8 2.0 －1 132.5 －7.9 26.5 －5.1 －8
11歳
2000年 136.5 30.2 －3.3 140.6 31.6 －6.6









年齢 握力 上体起こし 長座体前屈 50ｍ走 立ち幅跳び ソフトボール投げ
回 回 cm 秒 cm ｍ
第２小学校 7 11.0 9.7 29.7 11.6 95.0 10.3
日本 7 10.2 11.9 29.4 11.1 117.4 7.9
第２小学校 8 13.1 12.1 26.6 11.2 118.9 13.0
日本 8 12.2 13.7 31.0 10.5 128.9 10.0
第２小学校 9 16.0 12.3 34.0 10.1 137.7 17.6
日本 9 14.1 14.9 33.4 10.0 139.3 12.7
第２小学校 10 15.7 16.2 30.7 10.6 144.8 14.3
日本 10 16.6 15.9 35.5 9.6 148.2 15.0
第２小学校 11 17.0 14.9 32.5 10.3 146.4 15.6
日本 11 19.6 16.8 37.7 9.2 154.3 17.0
表３ 運動機能測定値比較表（男児）
男 児
年齢 握力 上体起こし 長座体前屈 50ｍ走 立ち幅跳び ソフトボール投げ
回 回 cm 秒 cm ｍ
第２小学校 6 9.0 4.8 22.0 13.2 93.5 12.7
日 本 6 9.5 10.9 24.9 11.7 117.3 9.6
第２小学校 7 14.0 11.3 32.7 11.0 113.8 13.0
日 本 7 11.1 12.8 27.1 10.8 127.2 13.2
第２小学校 8 12.6 12.0 29.9 10.9 120.5 13.1
日 本 8 13.5 14.6 28.4 10.2 139.2 17.8
第２小学校 9 18.1 18.8 30.3 9.7 147.4 23.4
日 本 9 15.2 16.8 31.0 9.7 149.2 22.2
第２小学校 10 18.0 19.9 29.9 9.5 149.9 24.5
日 本 10 17.4 18.0 32.6 9.3 157.0 26.5
第２小学校 11 17.5 21.6 28.4 8.8 160.5 27.2




６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 9.0 14.0 12.6 18.1 18.0 17.5








７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 11.0 13.1 16.0 15.7 17.0








６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 4.8 11.3 12.0 18.8 19.9 21.6





















６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 22.0 32.7 29.9 30.3 29.9 28.4











７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 9.7 12.1 12.3 16.2 14.9











６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 13.2 11.0 10.9 9.7 9.5 8.8










７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 29.7 26.6 34.0 30.7 32.5











７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 11.6 11.2 10.1 10.6 10.3























６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 93.5 113.8 120.5 147.4 149.9 160.5







７歳 ８歳 ９歳 0歳 11歳
第２小学校 95.0 118.9 137.7 144.8 146.4



















６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 12.7 13.0 13.1 23.4 24.5 27.2










７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
第２小学校 10.3 13.0 17.6 14.3 15.6

































































人数 「普通」 「やせ」 「やせすぎ」 「軽度肥満」 不明
2000年
施設男児 28 19 7 2 ０ ０
在宅男児 30 6 18 6 ０ ０
施設女児 19 6 8 4 ０ １
在宅女児 21 10 9 1 ０ １
計 98 41 42 13 ０ １
2002年
施設男児 22 19 2 0 0 1
在宅男児 23 14 6 2 0 1
施設女児 11 7 4 0 0 0
在宅女児 20 10 4 3 1 2

















































施設男児 在宅男児 施設女児 在宅女児
身長
－２ＳＤ １ ０ ０ 2
－３ＳＤ 2 0 0 0
＋２ＳＤ ０ ３ １ ０
体重
－２ＳＤ １ ０ ０ 0

















8 施設 110 20 10 普通 128.51 5.31 －3.49 27.74 4.94 －1.57
10 施設 118 20 5 普通 139.02 6.11 －3.44 34.46 6.77 －2.14
11 施設 130 27 － 1 普通 145.35 7.4 －2.07 38.96 8.23 －1.45
6 在宅 130 25 －20 やせ 116.83 4.95 2.66 21.66 3.27 1.02
7 在宅 135 35 7 普通 122.87 5.18 2.34 24.52 4.08 2.57

















9 施設 133 31 0 普通 121.63 4.96 2.29 23.51 3.6 2.08
9 在宅 131 30 9 普通 147.41 6.56 －2.50 39.92 7.58 －1.31























































番号 年齢 性別 居住 身長cm 標準身長cm 標準偏差 身長ＳＤ
１ 9 男 施設 121 134 5.9 －2.17
２ 10 男 施設 117 139 6.1 －3.60
３ 10 男 施設 125 139 6.1 －2.29
４ 11 男 施設 123 145 7.4 －3.02
５ 11 男 施設 126 145 7.4 －2.61
６ 11 男 施設 124 145 7.4 －2.89
７ 11 男 施設 124 145 7.4 －2.89
８ 12 男 施設 136 154 7.7 －2.27
９ 12 男 施設 124 154 7.7 －3.82
10 12 男 施設 135 154 7.7 －2.40
11 13 男 施設 139 161 7.3 －2.94
12 13 男 施設 139 161 7.3 －2.94
13 14 男 施設 145 166 6.5 －3.22
14 7 男 在宅 112 123 5.2 －2.10
15 10 男 在宅 122 139 6.1 －2.79
16 10 男 在宅 123 139 6.1 －2.62
17 11 男 在宅 129 145 7.4 －2.21
18 12 男 在宅 133 154 7.7 －2.66
19 8 女 施設 116 128 5.6 －2.14
20 11 女 施設 134 147 6.6 －2.04
21 11 女 施設 128 147 6.6 －2.96
22 11 女 施設 134 147 6.6 －2.04
23 12 女 施設 130 152 5.6 －3.98
24 12 女 施設 140 152 5.6 －2.20
25 8 女 在宅 116 128 5.6 －2.14
26 10 女 在宅 125 141 6.9 －2.28



















身長 施設男児 在宅男児 施設女児 在宅女児
－３ＳＤ ４ 0 1 0
－２ＳＤ ９ 5 5 3
計 13 5 6 3
体重 施設男児 在宅男児 施設女児 在宅女児
－２ＳＤ ２ １ １ ３
表12 身長 watchingでの算出結果
－２ＳＤ台 －３ＳＤ台 計
施設男児 33名 ４ 12.12％ ３ 9.09％ ７ 21.21％
在宅男児 25名 ３ 12％ ０ ３ 12％
施設女児 16名 ２ 12.5% １ 6.25％ ３ 18.75％
在宅女児 22名 １ 4.55％ ０ １ 4.55%










表13 横谷の身長 watchingの結果（2002年 男児）
居住 年齢 誕生日 身長 体重 標準身長 身長ＳＤ 標準体重
施設 10 1992/7/ 3 117 18.8 136.4 －3.3 33.2
施設 10 1992/2/ 2 125 29.2 138.6 －2.2 34.8
施設 11 1991/6/17 126 26.6 142.7 －2.5 37.6
施設 12 1990/4/22 135 29.6 151.0 －2.1 43.9
施設 11 1991/2/ 7 124 25 144.8 －2.9 39.0
施設 12 1990/1/10 124 23.6 152.9 －3.6 45.4
施設 12 1990/1/27 135 31.2 160.0 －3.2 50.4
在宅 10 1992/4/10 122 24.8 137.7 －2.6 34.1
在宅 10 1992/8/12 123 19.8 135.9 －2.2 32.8
在宅 12 1990/9/20 133 31 147.8 －2.0 41.4
表14 横谷の身長 watchingの結果（2002年 女児）
居住 年齢 誕生日 身長 体重 標準身長 身長ＳＤ 標準体重
施設 12 1990/7/ 6 134 29.8 149.6 －2.5 42.6
施設 14 1998/8/10 145 31.4 155.8 －2.0 49.3
施設 12 1990/6/ 6 130 － 150.0 －3.2 43.0
在宅 11 1991/6/16 131 21.6 144.3 －2.0 37.9
表15 ２年間の成長率
2000年 2002年 伸び
居住 性別 年齢 身長 体重 身長 体重 身長 体重
施設 男 ８歳 120 21 126 26.6 ６ 5.6
在宅 男 ９歳 125 22 133 31 ８ 9
施設 男 ９歳 118 20 124 23.6 ６ 3.6
施設 男 ９歳 128 24 135 31.2 ７ 7.2
施設 男 ９歳 133 29 139 34 ６ 5








































10 男 施設 15 21.15 5.32 －1.16 18 20.9 5.61 －0.51
10 男 施設 16 25.74 6.29 －1.55 28 22.8 5.33 0.98
11 男 施設 21 25.74 6.29 －0.75 29 22.8 5.33 1.17
11 男 施設 22 25.74 6.29 －0.59 23 22.8 5.33 0.04
11 男 施設 16 20.04 4.54 －0.89 19 17.8 5.36 0.22
12 男 施設 12 17.85 3.95 －1.48 22 18.9 5.35 0.58
12 男 施設 18 17.85 3.95 0.04 22 18.9 5.35 0.58
11 女 施設 18 21.15 5.32 －0.59 26 20.9 5.61 0.91
12 女 施設 16 21.15 5.32 －0.97 18 20.9 5.61 －0.51
12 女 施設 19 17.85 3.95 0.29 28 18.9 5.35 1.70
10 男 在宅 13 17.85 3.95 －1.23 17 18.9 5.35 －0.36
10 男 在宅 17 20.04 4.54 －0.67 12 17.8 5.36 －1.09
12 男 在宅 18 22.26 4.4 －0.97 14 18.2 5.11 －0.83













10 男 施設 25 35.09 9.19 －1.10 174 166.68 21.21 0.35
10 男 施設 32 38.04 8.78 －0.69 162 180.55 23.66 －0.78
11 男 施設 28 38.04 8.78 －1.14 162 180.55 23.66 －0.78
11 男 施設 32 38.04 8.78 －0.69 163 180.55 23.66 －0.74
11 男 施設 32 39.03 9 －0.78 147 154.05 19.11 －0.37
12 男 施設 24 33.18 8.44 －1.09 145 156.97 18.8 －0.64
12 男 施設 26 33.18 8.44 －0.85 146 156.97 18.8 －0.58
11 女 施設 21 35.09 9.19 －1.53 170 166.68 21.21 0.16
12 女 施設 27 35.09 9.19 －0.88 142 166.68 21.21 －1.16
12 女 施設 30 33.18 8.44 －0.38 156 156.97 18.8 －0.05
10 男 在宅 29 33.18 8.44 －0.50 150 156.97 18.8 －0.37
10 男 在宅 23 39.03 9 －1.78 127 154.05 19.11 －1.42
12 男 在宅 36 40.94 8.65 －0.57 143 158.96 21.76 －0.73



























10 男 施設 26.8 30.86 9.34 －0.43 9.4 8.96 0.78 0.56
10 男 施設 23.9 19.02 4.68 1.04 9.2 8.57 0.87 0.72
11 男 施設 25.1 19.02 4.68 1.30 10.8 8.57 0.87 2.56
11 男 施設 29.7 19.02 4.68 2.28 8.9 8.57 0.87 0.38
11 男 施設 17.5 17.49 5.39 0.00 10 9.26 0.71 1.04
12 男 施設 18 26.58 7.86 －1.09 10.4 9.31 0.8 1.36
12 男 施設 27.6 26.58 7.86 0.13 10.6 9.31 0.8 1.61
11 女 施設 29.2 30.86 9.34 －0.18 9 8.96 0.78 0.05
12 女 施設 21.3 30.86 9.34 －1.02 10.2 8.96 0.78 1.59
12 女 施設 22.7 26.58 7.86 －0.49 9.7 9.31 0.8 0.49
10 男 在宅 21.5 26.58 7.86 －0.65 8.8 9.31 0.8 －0.64
10 男 在宅 15.2 17.49 5.39 －0.42 － 9.26 0.71 －
12 男 在宅 14.9 12.49 3.49 0.69 10.3 9.09 0.7 1.73













































































































































































































































































































































































































































































ID : 機能測定データ・健康チェック 年 月 日実施
基 礎 デ ー タ 性別：男／女
氏名： 年齢： 学年：
住まい：施設／自宅 脈拍：／分 整／不整
身長： 体重： BMI： 腱反 ：＋ －
体温： 咽頭所見： 発赤：あり／なし 眼結膜：あり／なし
皮膚所見：あり／なし あり／なし 腫脹：あり／なし 良好 やや蒼白 蒼白













Ⅳ １日何回食事をしますか ①１日３回 ②１日２回 ③１日１回
Ⅴ 朝食を食べましたか ①食べた ②食べない
Ⅵ 自覚症状 ①ない ②ある（ ）
機 能 測 定 デ ー タ


























年齢 性別 居住 身長 標準身長 標準偏差 身長SD 体重 標準体重 標準偏差 体重SD
6 男 施設 107 116.83 4.95 －1.99 18 21.66 3.27 －1.12
7 男 施設 119 122.87 5.18 －0.75 22.6 24.52 4.08 －0.47
7 男 施設 － 122.87 5.18 － 15 24.52 4.08 －2.33
9 男 施設 132 133.87 5.92 －0.32 29.6 31.06 6.15 －0.24
9 男 施設 125 133.87 5.92 －1.50 23.4 31.06 6.15 －1.25
9 男 施設 137 133.87 5.92 0.53 28 31.06 6.15 －0.50
9 男 施設 121 133.87 5.92 －2.17 25.4 31.06 6.15 －0.92
9 男 施設 132 133.87 5.92 －0.32 30 31.06 6.15 －0.17
10 男 施設 133 139.02 6.11 －0.99 27.4 34.46 6.77 －1.04
10 男 施設 117 139.02 6.11 －3.60 18.8 34.46 6.77 －2.31
10 男 施設 132 139.02 6.11 －1.15 28.2 34.46 6.77 －0.92
10 男 施設 130 139.02 6.11 －1.48 25.5 34.46 6.77 －1.32
10 男 施設 125 139.02 6.11 －2.29 29.2 34.46 6.77 －0.78
11 男 施設 133 145.35 7.4 －1.67 29 38.96 8.23 －1.21
11 男 施設 123 145.35 7.4 －3.02 23.4 38.96 8.23 －1.89
11 男 施設 134 145.35 7.4 －1.53 28.9 38.96 8.23 －1.22
11 男 施設 126 145.35 7.4 －2.61 26.6 38.96 8.23 －1.50
11 男 施設 135 145.35 7.4 －1.40 29.6 38.96 8.23 －1.14
11 男 施設 124 145.35 7.4 －2.89 25.4 38.96 8.23 －1.65
11 男 施設 124 145.35 7.4 －2.89 25 38.96 8.23 －1.70
11 男 施設 － 145.35 7.4 － － 38.96 8.23 －
11 男 施設 138 145.35 7.4 －0.99 28.4 38.96 8.23 －1.28
11 男 施設 136 145.35 7.4 －1.26 28 38.96 8.23 －1.33
インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発育問題(３） 131
12 男 施設 154 153.52 7.72 0.06 42.2 45.11 8.87 －0.33
12 男 施設 155 153.52 7.72 0.19 44.4 45.11 8.87 －0.08
12 男 施設 136 153.52 7.72 －2.27 31.2 45.11 8.87 －1.57
12 男 施設 141 153.52 7.72 －1.62 33.2 45.11 8.87 －1.34
12 男 施設 124 153.52 7.72 －3.82 23.6 45.11 8.87 －2.43
12 男 施設 135 153.52 7.72 －2.40 31.2 45.11 8.87 －1.57
13 男 施設 139 160.51 7.31 －2.94 34 49.8 8.87 －1.78
13 男 施設 139 160.51 7.31 －2.94 33.4 49.8 8.87 －1.85
13 男 施設 148 160.51 7.31 －1.71 39 49.8 8.87 －1.22
14 男 施設 145 165.78 6.45 －3.22 38.4 55.1 8.64 －1.93
6 男 在宅 112 116.83 4.95 －0.98 18.6 21.66 3.27 －0.94
6 男 在宅 － 116.83 4.95 － 18 21.66 3.27 －1.12
6 男 在宅 108 116.83 4.95 －1.78 17.8 21.66 3.27 －1.18
7 男 在宅 112 122.87 5.18 －2.10 18.6 24.52 4.08 －1.45
7 男 在宅 124 122.87 5.18 0.22 22 24.52 4.08 －0.62
8 男 在宅 119 128.51 5.31 －1.79 22.6 27.74 4.94 －1.04
8 男 在宅 119 128.51 5.31 －1.79 20 27.74 4.94 －1.57
9 男 在宅 139 133.87 5.92 0.87 26.4 31.06 6.15 －0.76
9 男 在宅 132 133.87 5.92 －0.32 25 31.06 6.15 －0.99
9 男 在宅 133 133.87 5.92 －0.15 25 31.06 6.15 －0.99
9 男 在宅 138 133.87 5.92 0.70 34.4 31.06 6.15 0.54
10 男 在宅 122 139.02 6.11 －2.79 24.8 34.46 6.77 －1.43
10 男 在宅 144 139.02 6.11 0.82 45.2 34.46 6.77 1.59
10 男 在宅 136 139.02 6.11 －0.49 27 34.46 6.77 －1.10
10 男 在宅 123 139.02 6.11 －2.62 19.8 34.46 6.77 －2.17
10 男 在宅 134 139.02 6.11 －0.82 32 34.46 6.77 －0.36
10 男 在宅 133 139.02 6.11 －0.99 27.2 34.46 6.77 －1.07
10 男 在宅 139 139.02 6.11 0.00 33.4 34.46 6.77 －0.16
10 男 在宅 139 139.02 6.11 0.00 28.8 34.46 6.77 －0.84
10 男 在宅 140 139.02 6.11 0.16 29.6 34.46 6.77 －0.72
11 男 在宅 135 145.35 7.4 －1.40 30.2 38.96 8.23 －1.06
11 男 在宅 135 145.35 7.4 －1.40 30 38.96 8.23 －1.09
11 男 在宅 129 145.35 7.4 －2.21 25.2 38.96 8.23 －1.67
12 男 在宅 147 153.52 7.72 －0.84 34.2 45.11 8.87 －1.23
12 男 在宅 133 153.52 7.72 －2.66 31 45.11 8.87 －1.59
7 女 施設 115 121.63 4.96 －1.34 17.8 23.51 3.6 －1.59
8 女 施設 116 127.99 5.61 －2.14 19.4 27.06 4.74 －1.62
8 女 施設 117 127.99 5.61 －1.96 18.1 27.06 4.74 －1.89
10 女 施設 132 140.62 6.86 －1.26 27.6 34.74 6.88 －1.04
10 女 施設 135 140.62 6.86 －0.82 28.4 34.74 6.88 －0.92
11 女 施設 134 147.41 6.56 －2.04 31.4 39.92 7.58 －1.12
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11 女 施設 128 147.41 6.56 －2.96 21.2 39.92 7.58 －2.47
11 女 施設 145 147.41 6.56 －0.37 31.8 39.92 7.58 －1.07
11 女 施設 134 147.41 6.56 －2.04 29.8 39.92 7.58 －1.34
11 女 施設 136 147.41 6.56 －1.74 30.8 39.92 7.58 －1.20
11 女 施設 134 147.41 6.56 －2.04 30.4 39.92 7.58 －1.26
12 女 施設 145 152.35 5.62 －1.31 31.4 44.65 7.52 －1.76
12 女 施設 152 152.35 5.62 －0.06 44.6 44.65 7.52 －0.01
12 女 施設 130 152.35 5.62 －3.98 － 44.65 7.52 －
12 女 施設 140 152.35 5.62 －2.20 31.6 44.65 7.52 －1.74
13 女 施設 149 155.89 5.43 －1.27 41.6 47.74 6.87 －0.89
6 女 在宅 113 116.07 4.78 －0.64 18 21.18 3.04 －1.05
7 女 在宅 － 121.63 4.96 － 23 23.51 3.6 －0.14
7 女 在宅 － 121.63 4.96 － 21.5 23.51 3.6 －0.56
7 女 在宅 124 121.63 4.96 0.48 21.6 23.51 3.6 －0.53
7 女 在宅 121 121.63 4.96 －0.13 22.4 23.51 3.6 －0.31
8 女 在宅 124 127.99 5.61 －0.71 29.2 27.06 4.74 0.45
8 女 在宅 116 127.99 5.61 －2.14 20.6 27.06 4.74 －1.36
8 女 在宅 123 127.99 5.61 －0.89 21.8 27.06 4.74 －1.11
8 女 在宅 128 127.99 5.61 0.00 24.2 27.06 4.74 －0.60
8 女 在宅 126 127.99 5.61 －0.35 23.6 27.06 4.74 －0.73
9 女 在宅 125 133.83 6.28 －1.41 25.8 30.09 5.44 －0.79
9 女 在宅 134 133.83 6.28 0.03 28.2 30.09 5.44 －0.35
9 女 在宅 － 133.83 6.28 － － 30.09 5.44 －
10 女 在宅 125 140.62 6.86 －2.28 20.4 34.74 6.88 －2.08
10 女 在宅 135 140.62 6.86 －0.82 27 34.74 6.88 －1.13
10 女 在宅 133 140.62 6.86 －1.11 31.6 34.74 6.88 －0.46
10 女 在宅 135 140.62 6.86 －0.82 24 34.74 6.88 －1.56
11 女 在宅 148 147.41 6.56 0.09 31.6 39.92 7.58 －1.10
11 女 在宅 135 147.41 6.56 －1.89 28.2 39.92 7.58 －1.55
11 女 在宅 131 147.41 6.56 －2.50 21.6 39.92 7.58 －2.42
12 女 在宅 142 152.35 5.62 －1.84 29.6 44.65 7.52 －2.00
12 女 在宅 155 152.35 5.62 0.47 47.2 44.65 7.52 0.34


















































6 男 施設 ＋ 108 整 無
やや
蒼白
有 有 有 2 4 3 4 1 1
7 男 施設 ＋ 84 整 良好 無 有 無 2 4 3 4 1 1
7 男 施設 ＋ 108 整 無 良好 無 有 無 1 3 3 3 2 2
9 男 施設 ＋ 66 整 有 良好 無 有 無 1 4 3 4 1 1
9 男 施設 ＋ 120 整 無
やや
蒼白
有 有 無 2 4 3 4 1 1
9 男 施設 ＋ 不整 有
やや
蒼白
無 無 無 1 4 3 4 1 1
9 男 施設 ＋ 72 整 無
やや
蒼白
無 有 無 1 3 3 4 1 1
9 男 施設 ＋ 90 整 無 良好 有 有 有 2 4 3 4 1 1
息苦
しい
10 男 施設 ＋ 無 良好 有 有 有 2 4 3 4 1 1
10 男 施設 ＋ 84不整 無 良好 有 有 有 1 4 3 4 1 1
10 男 施設 ＋ 66 整 無
やや
蒼白
無 有 有 2 4 3 4 1 1
10 男 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 有 有 2 4 3 5 1 1
10 男 施設 ＋ － 有 良好 有 無 無 1 4 3 5 1 1
11 男 施設 ＋ 84 整 無
やや
蒼白
無 無 有 1 4 2 3 1 1
11 男 施設 ＋ 72 整 有
やや
蒼白
無 有 有 2 4 3 3 1 1
11 男 施設 ＋ － 無 良好 無 有 有 1 3 3 3 1 1
11 男 施設 ＋ 90 整 無
やや
蒼白
無 有 無 1 2 3 － 1 1
11 男 施設 84 整 無
やや
蒼白
無 有 無 1 4 3 4 1 1
11 男 施設 ＋ 78 整 有 良好 無 有 無 1 4 3 3 1 1
11 男 施設 ＋ － 無
やや
蒼白
有 有 無 1 4 3 4 1 1
11 男 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 無 無 1 3 3 4 1 1
11 男 施設 ＋ － 有
やや
蒼白
無 無 無 － － － － － －
11 男 施設 ＋ － 無
やや
蒼白
無 有 無 1 3 3 4 1 1
12 男 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 有 無 － 3 3 2 － －
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12 男 施設 ＋ 62 整 無 良好 無 無 無 2 4 3 4 1 1
12 男 施設 ＋ － 無 蒼白 － － 無 1 4 3 2 1 1
12 男 施設 ＋ 84 整 無
やや蒼
白
無 有 有 － － － － － －
12 男 施設 ＋ 78 整 有 良好 無 有 無 1 3 3 3 1 1
12 男 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 無 無 2 3 3 4 1 1
13 男 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 有 有 1 4 3 4 1 1
13 男 施設 ＋ 84 整 有 良好 無 有 無 1 4 3 2 1 1
13 男 施設 ＋ 96 整 無 良好 無 有 無 1 3 3 3 1 1
14 男 施設 ＋ 82 整 無 良好 無 有 有 2 4 3 6 1 1
息切
れ
6 男 在宅 ＋ 102 整 － － 無 無 無 1 2 3 4 3 1
6 男 在宅 2 4 3 3 1 1




7 男 在宅 ＋ 78 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 4 1 1
7 男 在宅 ＋ 102 整 良好 無 無 無 1 2 3 4 1 1
8 男 在宅 ＋ 90 整 有 良好 無 無 無 2 3 3 4 3 1
8 男 在宅 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 1 2 3 4 1 1
9 男 在宅 ＋ 102 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 1
9 男 在宅 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 2 4 3 5 1 1
9 男 在宅 ＋ 92 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 1
9 男 在宅 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 1
10 男 在宅 ＋ 有 良好 無 有 無 2 4 3 4 1 1
10 男 在宅 ＋ 90不整 無
やや
蒼白
無 無 無 1 4 3 5 1 1
10 男 在宅 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 1 2 3 4 1 2
10 男 在宅 ＋ 120 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 1 1 2
10 男 在宅 ＋ 78 整 無
やや
蒼白
無 無 無 1 3 3 5 1 2
10 男 在宅 ＋ 66 整 無
やや
蒼白
無 無 無 1 4 3 5 1 2
10 男 在宅 ＋ 78 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 2
10 男 在宅 ＋ 78 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 6 1 2
10 男 在宅 ＋ 84不整 無 無 無 1 2 3 5 1 2
11 男 在宅 ＋ 72 整 無 良好 無 無 無 2 4 3 3 1 1
11 男 在宅 ＋ 90 整 － － 無 無 無 2 4 3 5 1 1
11 男 在宅 ＋ － － － 無 無 無
12 男 在宅 ＋ － 有
やや
蒼白
無 無 無 1 4 3 5 1 1
12 男 在宅 ＋ 78 整 無 良好 無 無 無 2 4 3 4 1 1
7 女 施設 ＋ 114 整 無 良好 無 無 無 2 3 3 3 2 1
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8 女 施設 ＋ － 無 良好 無 有 無 1 4 3 4 1 1
8 女 施設 ＋ 96 整 無
やや
蒼白
有 有 無 1 4 3 4 1 1
10 女 施設 ＋ 78 整 無 良好 有 有 無 1 4 3 3 1 1
10 女 施設 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 1 3 3 4 1 1
11 女 施設 ＋ 102 整 無 良好 無 有 有 1 4 3 4 1 1
11 女 施設 ＋ 90 整 有 良好 無 有 有 1 3 3 3 1 1
11 女 施設 ＋ 108 整 無 良好 無 有 無 1 4 3 4 1 1
11 女 施設 ＋ － 無 － 無 有 無 2 3 3 5 1 1
11 女 施設 ＋ 78 整 無 良好 無 有 無 1 3 3 4 1 1
11 女 施設 ＋ 72 整 無 良好 無 有 無 1 4 3 3 1 1
12 女 施設 ＋ 72 整 無 良好 無 有 無 1 4 3 3 1 1
12 女 施設 ＋ 100 整 無
やや
蒼白
無 有 無 1 3 3 4 1 1
12 女 施設 ＋ 78 整 有 良好 無 有 無 1 4 3 3 1 1
12 女 施設 ＋ 84 整 無 良好 無 有 有 2 4 3 4 1 1 鼻水
13 女 施設 ＋ 90 整 無 良好 無 － 無 1 3 3 3 1 1
6 女 在宅 74 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 4 1 1
7 女 在宅 ＋ 108 整 無 無 無 無 2 4 3 4 1 1
7 女 在宅 ＋ 90 無 無 無 無 2 2 3 5 1 1
7 女 在宅 ＋ 120 整 無 良好 無 有 無 1 3 3 4 1 1
7 女 在宅 ＋ 114 整 有 良好 無 無 無 1 2 3 3 1 1
8 女 在宅 ＋ － － 良好 無 無 無 1 2 3 4 1 2
8 女 在宅 ＋ 84不整 無 良好 無 無 無 2 2 3 4 1 1
8 女 在宅 ＋ 84 整 無 良好 無 無 無 1 2 3 3 1 1
8 女 在宅 ＋ 108 整 無 良好 無 無 無 1 2 3 3 1 1
8 女 在宅 ＋ 108 整 無 無 無 無 1 4 3 4 1 1
9 女 在宅 ＋ 90 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 1
9 女 在宅 ＋ 84 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 1 2
9 女 在宅 良好 無 無 無
10 女 在宅 ＋ 78 整 無 良好 無 無 無 1 4 3 5 2 1
10 女 在宅 ＋ 78 整 有 良好 無 無 無 1 2 3 5 2 2
10 女 在宅 ＋ 無 無 無 無 無 1 3 3 5 1 1
10 女 在宅 ＋ 78 整 有 良好 無 無 無 1 2 3 5 1 1
11 女 在宅 ＋ 104 整 無 良好 無 無 無 2 3 3 6 1 1
11 女 在宅 ＋ 104 整 有 良好 無 無 無 2 1 3 5 1 1
11 女 在宅 ＋ 112 整 無 良好 無 無 無 1 － 3 5 1 1
12 女 在宅 ＋ － 有
やや蒼
白
無 無 無 2 1 3 5 1 1
12 女 在宅 ＋ 90 整 － － 無 無 無 2 1 3 4 1 1





























6 男 施設 9 9.68 2.48 －0.27 2 10.68 5.16 －1.68 23 25.55 6.8 －0.38
7 男 施設 14 11.59 2.91 0.83 21 13.47 5.39 1.40 31 28.05 8.54 0.35
7 男 施設 － 11.59 2.91 － 9 13.47 5.39 －0.83 － －
9 男 施設 24 15.45 3.7 2.31 20 17.14 5.72 0.50 33 31.74 7.99 0.16
9 男 施設 13 15.45 3.7 －0.66 22 17.14 5.72 0.85 31 31.74 7.99 －0.09
9 男 施設 16 15.45 3.7 0.15 16 17.14 5.72 －0.20 34 31.74 7.99 0.28
9 男 施設 17.5 15.45 3.7 0.55 19 17.14 5.72 0.33 27 31.74 7.99 －0.59
9 男 施設 19 15.45 3.7 0.96 27 17.14 5.72 1.72 34 31.74 7.99 0.28
10 男 施設 17 17.85 3.95 －0.22 28 18.91 5.35 1.70 29 33.18 8.44 －0.50
10 男 施設 12 17.85 3.95 －1.48 22 18.91 5.35 0.58 24 33.18 8.44 －1.09
10 男 施設 18 17.85 3.95 0.04 29 18.91 5.35 1.89 28 33.18 8.44 －0.61
10 男 施設 17 17.85 3.95 －0.22 24 18.91 5.35 0.95 31.5 33.18 8.44 －0.20
10 男 施設 18 17.85 3.95 0.04 22 18.91 5.35 0.58 26 33.18 8.44 －0.85
11 男 施設 19 21.15 5.32 －0.40 11 20.88 5.61 －1.76 32 35.09 9.19 －0.34
11 男 施設 16 21.15 5.32 －0.97 28 20.88 5.61 1.27 33 35.09 9.19 －0.23
11 男 施設 19 21.15 5.32 －0.40 33 20.88 5.61 2.16 26 35.09 9.19 －0.99
11 男 施設 15 21.15 5.32 －1.16 18 20.88 5.61 －0.51 25 35.09 9.19 －1.10
11 男 施設 18 21.15 5.32 －0.59 26 20.88 5.61 0.91 21 35.09 9.19 －1.53
11 男 施設 21 21.15 5.32 －0.03 30 20.88 5.61 1.63 29 35.09 9.19 －0.66
11 男 施設 16 21.15 5.32 －0.97 18 20.88 5.61 －0.51 27 35.09 9.19 －0.88
11 男 施設 16 21.15 5.32 －0.97 18 20.88 5.61 －0.51 30 35.09 9.19 －0.55
11 男 施設 18 21.15 5.32 －0.59 24 20.88 5.61 0.56 27 35.09 9.19 －0.88
11 男 施設 19 21.15 5.32 －0.40 18 20.88 5.61 －0.51 － 35.09 9.19 －
12 男 施設 33 25.74 6.29 1.15 26 22.77 5.33 0.61 45 38.04 8.78 0.79
12 男 施設 25 25.74 6.29 －0.12 27 22.77 5.33 0.79 30 38.04 8.78 －0.92
12 男 施設 23 25.74 6.29 －0.44 25 22.77 5.33 0.42 29 38.04 8.78 －1.03
12 男 施設 20 25.74 6.29 －0.91 32 22.77 5.33 1.73 36 38.04 8.78 －0.23
12 男 施設 16 25.74 6.29 －1.55 28 22.77 5.33 0.98 32 38.04 8.78 －0.69
12 男 施設 21 25.74 6.29 －0.75 29 22.77 5.33 1.17 28 38.04 8.78 －1.14
13 男 施設 27 31.69 7.35 －0.64 30 26.34 5.54 0.66 30 43.18 9.65 －1.37
13 男 施設 17 31.69 7.35 －2.00 21 26.34 5.54 －0.96 31 43.18 9.65 －1.26
13 男 施設 24 31.69 7.35 －1.05 27 26.34 5.54 0.12 31 43.18 9.65 －1.26
14 男 施設 23 36.9 7.26 －1.91 29 28.08 5.77 0.16 38 46.22 10.2 －0.81
6 男 在宅 12 9.68 2.48 0.94 0 10.68 5.16 －2.07 22 25.55 6.8 －0.52
6 男 在宅 9.68 2.48 － 8 10.68 5.16 －0.52 25.55 6.8 －
6 男 在宅 6 9.68 2.48 －1.48 9 10.68 5.16 －0.33 21 25.55 6.8 －0.67
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7 男 在宅 10 11.59 2.91 －0.55 6 13.47 5.39 －1.39 27 28.05 8.54 －0.12
7 男 在宅 17 11.59 2.91 1.86 9 13.47 5.39 －0.83 40 28.05 8.54 1.40
8 男 在宅 13 13.48 3.19 －0.15 14 15.31 5.76 －0.23 40 30.01 7.96 1.26
8 男 在宅 10 13.48 3.19 －1.09 0 15.31 5.76 －2.66 21 30.01 7.96 －1.13
9 男 在宅 15 15.45 3.7 －0.12 19 17.14 5.72 0.33 25 31.74 7.99 －0.84
9 男 在宅 19 15.45 3.7 0.96 21 17.14 5.72 0.67 27 31.74 7.99 －0.59
9 男 在宅 14 15.45 3.7 －0.39 14 17.14 5.72 －0.55 27 31.74 7.99 －0.59
9 男 在宅 25 15.45 3.7 2.58 19 17.14 5.72 0.33 35 31.74 7.99 0.41
10 男 在宅 19 17.85 3.95 0.29 28 18.91 5.35 1.70 30 33.18 8.44 －0.38
10 男 在宅 22 17.85 3.95 1.05 16 18.91 5.35 －0.54 35 33.18 8.44 0.22
10 男 在宅 － 17.85 3.95 － 22 18.91 5.35 0.58 － 33.18 8.44 －
10 男 在宅 13 17.85 3.95 －1.23 17 18.91 5.35 －0.36 29 33.18 8.44 －0.50
10 男 在宅 18 17.85 3.95 0.04 14 18.91 5.35 －0.92 31 33.18 8.44 －0.26
10 男 在宅 17 17.85 3.95 －0.22 18 18.91 5.35 －0.17 29 33.18 8.44 －0.50
10 男 在宅 25 17.85 3.95 1.81 12 18.91 5.35 －1.29 34 33.18 8.44 0.10
10 男 在宅 17 17.85 3.95 －0.22 12 18.91 5.35 －1.29 30 33.18 8.44 －0.38
10 男 在宅 18 17.85 3.95 0.04 17 18.91 5.35 －0.36 32 33.18 8.44 －0.14
11 男 在宅 16 21.15 5.32 －0.97 22 20.88 5.61 0.20 35 35.09 9.19 －0.01
11 男 在宅 16 21.15 5.32 －0.97 15 20.88 5.61 －1.05 26 35.09 9.19 －0.99
11 男 在宅 18 21.15 5.32 －0.59 20 20.88 5.61 －0.16 29 35.09 9.19 －0.66
12 男 在宅 25 25.74 6.29 －0.12 19 22.77 5.33 －0.71 33 38.04 8.78 －0.57
12 男 在宅 22 25.74 6.29 －0.59 23 22.77 5.33 0.04 32 38.04 8.78 －0.69
7 女 施設 6 10.68 2.76 －1.70 － 12.38 5 － 26 30.03 8.6 －0.47
8 女 施設 13 12.37 3 0.21 23 14.03 4.79 1.87 26 31.73 7.88 －0.73
8 女 施設 13 12.37 3 0.21 21 14.03 4.79 1.46 15 31.73 7.88 －2.12
10 女 施設 12 16.84 3.86 －1.25 20 17.04 5.73 0.52 36 36.66 8.64 －0.08
10 女 施設 18 16.84 3.86 0.30 21 17.04 5.73 0.69 34 36.66 8.64 －0.31
11 女 施設 21 20.04 4.54 0.21 23 17.84 5.36 0.96 27.5 39.03 9 －1.28
11 女 施設 12 20.04 4.54 －1.77 15 17.84 5.36 －0.53 35 39.03 9 －0.45
11 女 施設 17 20.04 4.54 －0.67 20 17.84 5.36 0.40 37 39.03 9 －0.23
11 女 施設 17 20.04 4.54 －0.67 12 17.84 5.36 －1.09 23 39.03 9 －1.78
11 女 施設 18 20.04 4.54 －0.45 21 17.84 5.36 0.59 35 39.03 9 －0.45
11 女 施設 20 20.04 4.54 －0.01 9 17.84 5.36 －1.65 36 39.03 9 －0.34
12 女 施設 18 22.26 4.4 －0.97 14 18.22 5.11 －0.83 36 40.94 8.65 －0.57
12 女 施設 22 22.26 4.4 －0.06 27 18.22 5.11 1.72 28 40.94 8.65 －1.50
12 女 施設 19 22.26 4.4 －0.74 0 18.22 5.11 －3.57 35 40.94 8.65 －0.69
12 女 施設 13 22.26 4.4 －2.10 18 18.22 5.11 －0.04 25 40.94 8.65 －1.84
13 女 施設 27 24.62 4.47 0.53 21 20.46 5.18 0.10 38 43.53 9.34 －0.59
6 女 在宅 10 8.93 2.28 0.47 8 9.8 4.99 －0.36 27 27.36 6.98 －0.05
7 女 在宅 － 10.68 2.76 － 7 12.38 5 －1.08 － 30.03 8.6 －
7 女 在宅 － 10.68 2.76 － 0 12.38 5 －2.48 － 30.03 8.6 －
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7 女 在宅 13 10.68 2.76 0.84 14 12.38 5 0.32 30 30.03 8.6 0.00
7 女 在宅 14 10.68 2.76 1.20 8 12.38 5 －0.88 33 30.03 8.6 0.35
8 女 在宅 15 12.37 3 0.88 5 14.03 4.79 －1.89 29 31.73 7.88 －0.35
8 女 在宅 8 12.37 3 －1.46 0 14.03 4.79 －2.93 28 31.73 7.88 －0.47
8 女 在宅 12 12.37 3 －0.12 12 14.03 4.79 －0.42 26 31.73 7.88 －0.73
8 女 在宅 16 12.37 3 1.21 14 14.03 4.79 －0.01 35 31.73 7.88 0.41
8 女 在宅 15 12.37 3 0.88 10 14.03 4.79 －0.84 27 31.73 7.88 －0.60
9 女 在宅 14 14.19 3.32 －0.06 14 15.61 5 －0.32 32 34.43 8.69 －0.28
9 女 在宅 13 14.19 3.32 －0.36 13 15.61 5 －0.52 31 34.43 8.69 －0.39
9 女 在宅 20 14.19 3.32 1.75 10 15.61 5 －1.12 39 34.43 8.69 0.53
10 女 在宅 10 16.84 3.86 －1.77 8 17.04 5.73 －1.58 21.5 36.66 8.64 －1.75
10 女 在宅 16 16.84 3.86 －0.22 17 17.04 5.73 －0.01 32.5 36.66 8.64 －0.48
10 女 在宅 22 16.84 3.86 1.34 16 17.04 5.73 －0.18 32 36.66 8.64 －0.54
10 女 在宅 16 16.84 3.86 －0.22 15 17.04 5.73 －0.36 28 36.66 8.64 －1.00
11 女 在宅 16 20.04 4.54 －0.89 17 17.84 5.36 －0.16 40 39.03 9 0.11
11 女 在宅 17 20.04 4.54 －0.67 9 17.84 5.36 －1.65 34 39.03 9 －0.56
11 女 在宅 16 20.04 4.54 －0.89 19 17.84 5.36 0.22 32 39.03 9 －0.78
12 女 在宅 22 22.26 4.4 －0.06 20 18.22 5.11 0.35 40 43.53 9.34 －0.38
12 女 在宅 29 22.26 4.4 1.53 14 18.22 5.11 －0.83 38 43.53 9.34 －0.59





























6 男 施設 99 115.23 16.98 －0.96 11.8 9.21 3.27 0.79 15.8 11.63 1.15 3.63
7 男 施設 160 127.13 17.9 1.84 9.3 12.97 4.66 －0.7 10.7 10.78 0.92 －0.09
7 男 施設 93 127.13 17.9 －1.91 16.7 12.97 4.66 0.80 10.5 10.78 0.92 －0.30
9 男 施設 164 147.11 19.08 0.89 28 21.98 7.12 0.85 9.8 9.78 0.88 0.02
9 男 施設 161 147.11 19.08 0.73 25 21.98 7.12 0.42 9.9 9.78 0.88 0.14
9 男 施設 118 147.11 19.08 －1.53 20 21.98 7.12 －0.2 10.1 9.78 0.88 0.36
9 男 施設 155 147.11 19.08 0.41 17 21.98 7.12 －0.70 9.5 9.78 0.88 －0.32
9 男 施設 150 147.11 19.08 0.15 25.3 21.98 7.12 0.47 － 9.78 0.88 －
10 男 施設 124 156.97 18.8 －1.75 25 26.58 7.86 －0.20 9.3 9.31 0.8 －0.01
10 男 施設 145 156.97 18.8 －0.64 18 26.58 7.86 －1.09 10.4 9.31 0.8 1.36
10 男 施設 172 156.97 18.8 0.80 30.8 26.58 7.86 0.54 8.8 9.31 0.8 －0.64
10 男 施設 168 156.97 18.8 0.59 23.9 26.58 7.86 －0.34 9.8 9.31 0.8 0.61
10 男 施設 146 156.97 18.8 －0.58 27.6 26.58 7.86 0.13 10.6 9.31 0.8 1.61
11 男 施設 158 166.68 21.21 －0.41 32.2 30.86 9.34 0.14 9.4 8.96 0.78 0.56
11 男 施設 158 166.68 21.21 －0.41 25 30.86 9.34 －0.63 10.7 8.96 0.78 2.23
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11 男 施設 177 166.68 21.21 0.49 42 30.86 9.34 1.19 8.3 8.96 0.78 －0.85
11 男 施設 174 166.68 21.21 0.35 26.8 30.86 9.34 －0.43 9.4 8.96 0.78 0.56
11 男 施設 170 166.68 21.21 0.16 29.2 30.86 9.34 －0.18 9 8.96 0.78 0.05
11 男 施設 168 166.68 21.21 0.06 30.5 30.86 9.34 －0.04 8.9 8.96 0.78 －0.08
11 男 施設 142 166.68 21.21 －1.16 21.3 30.86 9.34 －1.02 10.2 8.96 0.78 1.59
11 男 施設 162 166.68 21.21 －0.22 23.3 30.86 9.34 －0.81 9.5 8.96 0.78 0.69
11 男 施設 176 166.68 21.21 0.44 17.6 30.86 9.34 －1.42 9.8 8.96 0.78 1.08
11 男 施設 163 166.68 21.21 －0.17 28.5 30.86 9.34 －0.25 9.9 8.96 0.78 1.21
12 男 施設 187 180.55 23.66 0.27 45 19.02 4.68 5.55 8.3 8.57 0.87 －0.31
12 男 施設 167 180.55 23.66 －0.57 44.9 19.02 4.68 5.53 8.2 8.57 0.87 －0.43
12 男 施設 148 180.55 23.66 －1.38 28.6 19.02 4.68 2.05 8.9 8.57 0.87 0.38
12 男 施設 160 180.55 23.66 －0.87 32.8 19.02 4.68 2.94 9 8.57 0.87 0.49
12 男 施設 162 180.55 23.66 －0.78 23.9 19.02 4.68 1.04 9.2 8.57 0.87 0.72
12 男 施設 162 180.55 23.66 －0.78 25.1 19.02 4.68 1.30 10.8 8.57 0.87 2.56
13 男 施設 191 198.85 23.22 －0.34 35.9 21.8 4.89 2.88 10.4 7.95 0.66 3.71
13 男 施設 168 198.85 23.22 －1.33 19 21.8 4.89 －0.57 9.7 7.95 0.66 2.65
13 男 施設 187 198.85 23.22 －0.51 34.2 21.8 4.89 2.54 9.1 7.95 0.66 1.74
14 男 施設 174 211.55 25.09 －1.50 37.9 24.29 5.3 2.57 8.7 7.6 0.62 1.77
6 男 在宅 85 115.23 16.98 －1.78 13.7 9.21 3.27 1.37 12.1 11.63 1.15 0.41
6 男 在宅 105 115.23 16.98 －0.60 11.8 9.21 3.27 0.79 11.7 11.63 1.15 0.06
6 男 在宅 85 115.23 16.98 －1.78 13.5 9.21 3.27 1.31 13.1 11.63 1.15 1.28
7 男 在宅 95 127.13 17.9 －1.79 11 12.97 4.66 －0.42 12 10.78 0.92 1.33
7 男 在宅 107 127.13 17.9 －1.12 14.9 12.97 4.66 0.41 10.6 10.78 0.92 －0.20
8 男 在宅 110 138.83 18.09 －1.59 21.2 17.51 5.98 0.62 11.3 10.18 0.86 1.30
8 男 在宅 93 138.83 18.09 －2.53 15.4 17.51 5.98 －0.35 15.1 10.18 0.86 5.72
9 男 在宅 146 147.11 19.08 －0.06 23.1 21.98 7.12 0.16 9 9.78 0.88 －0.89
9 男 在宅 148 147.11 19.08 0.05 21.1 21.98 7.12 －0.12 9.8 9.78 0.88 0.02
9 男 在宅 132 147.11 19.08 －0.79 21.2 21.98 7.12 －0.11 10 9.78 0.88 0.25
9 男 在宅 153 147.11 19.08 0.31 30 21.98 7.12 1.13 9.1 9.78 0.88 －0.77
10 男 在宅 156 156.97 18.8 －0.05 22.7 26.58 7.86 －0.49 9.7 9.31 0.8 0.49
10 男 在宅 143 156.97 18.8 －0.74 30 26.58 7.86 0.44 9.5 9.31 0.8 0.24
10 男 在宅 150 156.97 18.8 －0.37 21.2 26.58 7.86 －0.68 9.3 9.31 0.8 －0.01
10 男 在宅 150 156.97 18.8 －0.37 21.5 26.58 7.86 －0.65 8.8 9.31 0.8 －0.64
10 男 在宅 143 156.97 18.8 －0.74 21.6 26.58 7.86 －0.63 9.9 9.31 0.8 0.74
10 男 在宅 145 156.97 18.8 －0.64 26.5 26.58 7.86 －0.01 9.5 9.31 0.8 0.24
10 男 在宅 150 156.97 18.8 －0.37 27.6 26.58 7.86 0.13 9.1 9.31 0.8 －0.26
10 男 在宅 153 156.97 18.8 －0.21 21.2 26.58 7.86 －0.68 9.2 9.31 0.8 －0.14
10 男 在宅 153 156.97 18.8 －0.21 25.6 26.58 7.86 －0.12 9.2 9.31 0.8 －0.14
11 男 在宅 138 166.68 21.21 －1.35 23.8 30.86 9.34 －0.76 9.6 8.96 0.78 0.82
11 男 在宅 150 166.68 21.21 －0.79 25.7 30.86 9.34 －0.55 9.7 8.96 0.78 0.95
11 男 在宅 150 166.68 21.21 －0.79 － 30.86 9.34 － 9.4 8.96 0.78 0.56
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12 男 在宅 160 180.55 23.66 －0.87 28.9 19.02 4.68 2.11 9.2 8.57 0.87 0.72
12 男 在宅 163 180.55 23.66 －0.74 29.7 19.02 4.68 2.28 8.9 8.57 0.87 0.38
7 女 施設 90 117.68 17.06 －1.62 8.8 7.77 2.4 0.43 11.5 11.09 0.92 0.45
8 女 施設 139 128.02 17.66 0.62 12.9 10.25 3.18 0.83 12.2 10.45 0.83 2.11
8 女 施設 120 128.02 17.66 －0.45 11.4 10.25 3.18 0.36 12.3 10.45 0.83 2.23
10 女 施設 154 147.59 19.08 0.34 13.9 15.19 4.82 －0.27 10.2 9.62 0.79 0.73
10 女 施設 146 147.59 19.08 －0.08 15.8 15.19 4.82 0.13 10.9 9.62 0.79 1.62
11 女 施設 168 154.05 19.11 0.73 17.9 17.49 5.39 0.08 10.1 9.26 0.71 1.18
11 女 施設 134 154.05 19.11 －1.05 10.9 17.49 5.39 －1.22 10.8 9.26 0.71 2.17
11 女 施設 133 154.05 19.11 －1.10 15.2 17.49 5.39 －0.42 10.3 9.26 0.71 1.46
11 女 施設 127 154.05 19.11 －1.42 15.2 17.49 5.39 －0.42 － 9.26 0.71 －
11 女 施設 155 154.05 19.11 0.05 12.3 17.49 5.39 －0.96 11.1 9.26 0.71 2.59
11 女 施設 150 154.05 19.11 －0.21 18.8 17.49 5.39 0.24 9.7 9.26 0.71 0.62
12 女 施設 143 158.96 21.76 －0.73 14.9 12.49 3.49 0.69 10.3 9.09 0.7 1.73
12 女 施設 183 158.96 21.76 1.10 23 12.49 3.49 3.01 8.7 9.09 0.7 －0.56
12 女 施設 125 158.96 21.76 －1.56 13.9 12.49 3.49 0.40 11.2 9.09 0.7 3.01
12 女 施設 126 158.96 21.76 －1.51 18.4 12.49 3.49 1.69 9.7 9.09 0.7 0.87
13 女 施設 182 167.89 22.41 0.63 22.1 13.75 4.78 1.75 8.4 8.85 0.77 －0.58
6 女 在宅 95 104.4 15.71 －0.60 7.3 5.75 1.96 0.79 12 11.91 0.99 0.09
7 女 在宅 92 117.68 17.06 －1.51 12 7.77 2.4 1.76 12.2 11.09 0.92 1.21
7 女 在宅 75 117.68 17.06 －2.50 9 7.77 2.4 0.51 11.7 11.09 0.92 0.66
7 女 在宅 98 117.68 17.06 －1.15 11 7.77 2.4 1.35 10.9 11.09 0.92 －0.21
7 女 在宅 120 117.68 17.06 0.14 10.7 7.77 2.4 1.22 11.8 11.09 0.92 0.77
8 女 在宅 118 128.02 17.66 －0.57 13 10.25 3.18 0.86 11 10.45 0.83 0.66
8 女 在宅 110 128.02 17.66 －1.02 6.1 10.25 3.18 －1.31 11.3 10.45 0.83 1.02
8 女 在宅 102 128.02 17.66 －1.47 15.8 10.25 3.18 1.75 10.8 10.45 0.83 0.42
8 女 在宅 110 128.02 17.66 －1.02 13.7 10.25 3.18 1.08 10.2 10.45 0.83 －0.30
8 女 在宅 133 128.02 17.66 0.28 18.3 10.25 3.18 2.53 10.5 10.45 0.83 0.06
9 女 在宅 135 137 18.17 －0.11 15 12.65 4.02 0.58 10.1 9.99 0.84 0.13
9 女 在宅 128 137 18.17 －0.50 17 12.65 4.02 1.08 10 9.99 0.84 0.01
9 女 在宅 150 137 18.17 0.72 20.8 12.65 4.02 2.03 10.2 9.99 0.84 0.25
10 女 在宅 123 147.59 19.08 －1.29 11.1 15.19 4.82 －0.85 11.9 9.62 0.79 2.89
10 女 在宅 146 147.59 19.08 －0.08 － 15.19 4.82 － 10.4 9.62 0.79 0.99
10 女 在宅 145 147.59 19.08 －0.14 15.4 15.19 4.82 0.04 9.6 9.62 0.79 －0.03
10 女 在宅 155 147.59 19.08 0.39 15.5 15.19 4.82 0.06 10.5 9.62 0.79 1.11
11 女 在宅 150 154.05 19.11 －0.21 18.5 17.49 5.39 0.19 10.3 9.26 0.71 1.46
11 女 在宅 165 154.05 19.11 0.57 17.4 17.49 5.39 －0.02 10.1 9.26 0.71 1.18
11 女 在宅 147 154.05 19.11 －0.37 17.5 17.49 5.39 0.00 10 9.26 0.71 1.04
12 女 在宅 161 158.96 21.76 0.09 16.8 12.49 3.49 1.23 10.2 9.09 0.7 1.59
12 女 在宅 165 158.96 21.76 0.28 20.5 12.49 3.49 2.30 9.6 9.09 0.7 0.73
11 女 135 154.05 19.11 －1.00 12.4 17.49 5.39 －0.94 10.3 9.26 0.71 1.46
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The Nutritional Status and Physical Growth of
Children in Bali, Indonesia (3)
Rikuo HAYASHI
Toshiko IMAI
In 1999, we organized a research project team to study the issue of “Developments in
Indonesia and Changes in its Local Societies” and conducted research on social activities led by
the Bali Protestant Christian Church. We focused on the physical features of children at the
Church Second Elementary School and discovered that the majority of the children were under-
weight. In order to determine the causes and solutions to the problem, we, working jointly with
the church staff, investigated the children’s present diet, analyzed the results of physical meas-
urements, and performed blood tests. Based on the results, we made the following proposals : im-
provement of the health management system, routine medical checkups by medical professionals,
continuance of physical measurements, and improvement of the children’s diet. Details have been
reported in “The Nutritional Status and Physical Growth of Children in Bali, Indonesia” and in
“The Nutritional Status and Physical Growth of Children in Bali, Indonesia (2).”
In 2002, as part of our continuing study, we organized an international regional joint research
project called “Development and Stagnation in Indonesia,” for which field investigations of pupils
were conducted in regard to their physical measurements, motor functions, daily life habits, and
diet. In this report, we present the results of physical measurements, motor function tests, daily
life habits, and health status.
1. The results of physical measurements showed 10 out of 43 male children and 4 out of 30 fe-
male children had a possible growth retardation. We suggested examinations and consultations be
carried out by medical physicians who work for the Bali Church Orphanage Headquarters.
2. In regard to motor function, we confirmed that the children’s developmental trajectory was
generally similar to that of Japanese children, though small differences were observed retardation.
3. No particular abnormality in motor function was found in children who had a possible growth
retardation.
4. In 2000, the results of physical measurements showed that the majority of the children were
underweight ; however, there were great improvements in 2002. The factors contributing to this
improvement will be analyzed in light of the children’s diet. Details will be given in our fourth re-
port.
From this research, we have shown that periodic and continuous physical measurements are ef-
fective for understanding children’s growth processes and protecting their health.
